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 PT Freeport Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 
pertambangan. PT Freeport Indonesia khususnya pada Departemen Ore Flow Operation 
memiliki masalah dalam sistem pengisian dan penampilan laporan produksi. Tujuan dari 
skripsi ini adalah menganalisis kelemahan-kelemahan dari sistem tersebut dan merancang 
sistem pengisian dan penampilan laporan produksi yang dapat mengatasi permasalahan 
tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan survei terhadap 
sistem yang sedang berjalan, wawancara dengan pihak terkait, serta studi pustaka. Hasil 
yang dicapai adalah suatu sistem pengisian dan penampilan laporan produksi yang 
membantu mengurangi tingkat kesalahan dalam pengisian data produksi serta  
memberikan kemudahan bagi supervisor dalam menganalisa kinerja karyawan dan 
produktivitas crusher/conveying system lewat laporan produksi yang tampil pada aplikasi. 
Simpulannya adalah dengan adanya sistem ini, keakuratan dalam pengisian data produksi 
serta efisiensi waktu bagi karyawan pada PT Freeport Indonesia Departemen Ore Flow 
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